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Recommended Citation
Violaceae, Viola sagittata, Ait. USA, Indiana, Porter, Wet ground on interdune flat along South Shore
Line, west of station, Port Chester, Porter County, Indiana., 1956-05-13, Bennett, H. R., (EIU).
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